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ТРУД ОСУЖДЁННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ является 
одним из средств исправления осуждённых. регулируется ст. 98 – 102 УИК и трудовым 
законодательством. каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и 
на работах, определяемых администрацией ИУ с учётом пола, возраста, 
трудоспособности, состояния здоровья и, по возможности, специальности. Осуждённые 
мужчины старше 60 лет и осуждённые женщины старше 55 лет, а также осуждённые, 
являющиеся инвалидами I и II группы, привлекаются к труду по их желанию. согласно 
конвенции о принудительном труде, принятой генеральной конференцией МОТ. Труд 
осуждённых не является принудительным, они трудятся на предприятиях или в 
производственных мастерских ИУ, в некоторых случаях – на иных предприятиях 
независимо от формы собственности при условии обеспечения их надлежащей охраны и 
изоляции. Производственная деятельность осуждённых организуется с учётом 
соблюдения требований режима содержания и надзора за ними. Труд осуждённых в 
тюрьме организуется только на территории тюрьмы. Производственным коллективом 
осуждённых является бригада. Осуждённые, входящие в бригаду, обычно работают на 
одном объекте и проживают в одной жилой секции. Бригадир назначается приказом 
начальника колонии из числа осуждённых, твердо вставших на путь исправления. 
Производственно-хозяйственная деятельность в ИУ должна быть подчинена основной 
задаче – исправлению осуждённых. Отказ от работы или самовольное её прекращение 
являются злостным нарушением установленного порядка отбывания наказания и влекут 
применение мер взыскания. Продолжительность рабочего времени осуждённых к 
лишению свободы, требования по охране труда устанавливаются в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь о труде и охране труда. Время выполнения 
осуждёнными оплачиваемых работ засчитывается в общий трудовой стаж. Осуждённые, 
отработавшие не менее 11 мес в календарном году, имеют право на трудовой отпуск 
продолжительностью 18 календарных дней – для отбывающих лишение свободы в 
воспитательных колониях, 12 календарных дней – для осуждённых, отбывающих лишение 
свободы в иных исправительных учреждениях. Отпуск лицам, впервые отбывающим 
наказание в виде лишения свободы, а также впервые осуждённым за тяжкие преступления 
на срок до 5 лет, предоставляется как с выездом за пределы исправительного учреждения, 
так и без выезда из него,  а лицам,  ранее отбывавшим наказание в виде лишения 
свободы, – в пределах исправительного учреждения. Осуждённые, обязанные возмещать 
расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на 
государственном обеспечении, имеют право на трудовой отпуск продолжительностью 7 
календарных дней.  Осуждённые к лишению свободы имеют право на оплату труда в 
соответствии с законодательством на общих основаниях. Размер оплаты труда 
осуждённых, отработавших месячную норму рабочего времени и выполнивших 
установленную для них норму выработки,  не может быть ниже установленного размера 
оплаты труда за выполнение соответствующих работ в других отраслях народного 
хозяйства. Осуждённые могут привлекаться к выполнению работ без оплаты труда только 
по коллективному самообслуживанию, уборке и благоустройству исправительных 
учреждений и прилегающих к ним территорий. К указанным работам осуждённые 
привлекаются в порядке очередности в свободное от работы время. Продолжительность 
работ не должна превышать 2  ч в день.  Из заработка и иных доходов осуждённых к 
лишению свободы производятся удержания для возмещения стоимости питания, одежды 
и коммунально-бытовых услуг, кроме стоимости специального питания и специальной 
одежды. С осуждённых, уклоняющихся от работы, указанные расходы удерживаются из 
средств, имеющихся на их лицевых счетах. Возмещение осуждёнными расходов по их 
содержанию производится после удержания алиментов, подоходного налога, отчислений в 
Фонд социальной защиты населения. Удержания по исполнительным документам 
производятся из оставшейся суммы в порядке, предусмотренном ГПК. Законодательством 
установлен гарантированный уровень заработка осуждённых. В исправительных 
учреждениях, за исключением исправительных колоний-поселений, на лицевой счёт 
осуждённых зачисляется независимо от всех удержаний не менее 25 % начисленной 
заработной платы или иных доходов,  а на лицевой счёт осуждённых мужчин старше 60  
лет, осуждённых женщин старше 55 лет, осуждённых, являющихся инвалидами I и II 
группы, несовершеннолетних осуждённых, осуждённых беременных женщин, 
осуждённых женщин, имеющих детей в домах ребёнка исправительного учреждения, – не 
менее 50 % начисленной им заработной платы. Осуждённым, отбывающим наказание в 
исправительных колониях-поселениях, независимо от всех удержаний выплачивается не 
менее 50 % начисленной им заработной платы.  
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